















































































































































⑷  宍倉公郎『続・イフガオの墓標』育英印刷興業 , 1980
　  宇都宮陸軍病院から派遣された軍医少佐神山信雄率いる部隊は、






1月 23 日には B29 の大空襲によって分院は本部の建物を残して全
壊した。戦況の悪化により、病院は 4月頃にはバギオから撤退し
ている。
⑸  宍倉公郎『イフガオの墓標』育英印刷興業 , 1975、神山信雄「病
院の自活体制と患者の錬成」『続・イフガオの墓標』
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